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Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang 
yang telah Engkau anugrahkan nikmat kepada mereka, bukan 
(jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka 
yang sesat.  
(QS. Al– Fatihah : 6-7) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya pada 
Allah-lah hendaknya kamu berharap.  
(QS. Al–Insyiroh: 6-8) 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong dan 
sesungguhnya yang demikian itu sangat berat, kecuali bagi 
orang-orang yang kusyu’.  
(QS. Al–Baqarah : 45) 
 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.  






Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat 
dan karunia-Nya hingga terselesaikannya skripsi ini, 
kupersembahkan untuk: 
 
? Bapak dan ibu tercinta terimakasih atas do’a, semangat,  
senantiasa mengiringi langkahku dan selalu memberikan 
dukungan kepadaku agar tetap terus menggapai apa 
yang aku inginkan dan melakukan apa yang sedang 
kulakukan dan selalu dijalan yang benar. 
 
? Kakak-kakakku terimakasih atas dukungan dan do’a 
walaupun kita sering berantem tapi itu tanda sayang 
kita. 
 
? Terimakasih  buat  dosen-dosen  ku,  terutama  
pembimbingku  Bapak  Dr. Noer Sasongko, S.E., M.Si. Ak. 
yang tak pernah lelah dan dengan sabar memberikan 
bimbingan dan arahan kepada saya. 
 
? Terimakasih juga saya persembahkan kepada teman 
sekelas (Jalu, Afril,  Ilham,  Denita,  Dewi,  Desi, Dian, 
Indah, Risha, Fitria, Rahma)  yang  senantiasa  
memberikan kebahagiaan dan cerita-cerita dikelas. 
“Teman merupakan salah satu sumber kebahagiaan 
dikala kita merasa tidak bahagia.” 
 
? Terimakasih  juga  buat  teman-teman  organisasi IMM 
Moh.Hatta, Himatansi, Balans, MEDS UMS, dan juga 
WAMSINOMI organisasi yang membawa perubahan 
besar dalam kehidupanku. 
 
? Terimakasih teman-teman atas kebersamaan, dukungan 







Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, 
yang telah melimpahkanrahmat dan hidayahNya, sehingga dapat menyelesaikan 
penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul“PENGAWASAN 
IMPLEMENTASI “GREEN ACCOUNTING” BERBASIS UNIVERSITY 
SOCIAL RESPONSIBILITY (USR) DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA SERTA STUDI KOMPARASI UNIVERSITAS LAIN DI 
SURAKARTA”. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian tugas dan syarat untuk 
memperoleh gelar  Sarjana Ekonomi S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
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arif, dan bijaksana memebrikan arahan bimbingan, petunjuk dan saran-saran bagi 
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tulus dan ikhlas telah berbagi ilmunya kepada penulis selama ini. 
6. Bapak, Ibu, dan Keluarga Besarku, ynag selalu mengajarkan kepada kepadaku 
arti sebuah ketabahan, kesabaran, dan ketegaran menghadapi hidup dengan doa, 
keceriaan dan dukungan kalian akhirnya penulis  dapat menyelesaikan skripsi ini. 
7. Almamater tercinta 
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis  
mendapatkan imbalan pahala dan keridhaan Allah SWT. Penulis menyadari skripsi 
ini jauh dari sempurna dan sangat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan 
saran yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. 
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This study aims to determine whether there are difference in awareness, 
responsibility, environmental accounting reporting, as well as environmental audits 
and pressure normatif factor environmental management  accounting on University 
of Muhammadiyah  Surakarta. This study is to compare the performance green  
accounting between University of Muhammadiyah Surakarta and University in 
Surakarta. This study is quantitative research. The sample used in this study was 3 
univiersities there are Univiersity of Muhammadiyah Surakarta, University of 
Sebelas Maret, and IAIN Surakarta. This study used  primary data such as 
questionaire. Analisys used by Mann Whitney U Test if data distribution is not 
normal. The result showed H1 and H4 there are difference between UMS and 
University in Surakarta and H2, H3, and H5 there are not difference between UMS 
and Univeristy in Surakarta. 
Keywords : Green Accounting, Environmemtal Awareness, Environmental 
Reponsibility and Involvement, Environmental Reporting, Environmental Audit, 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam 
kesadaran, tanggung jawab, pelaporan akuntansi lingkungan, serta audit lingkungan 
dan tekanan faktor normatif akuntansi manajemen lingkungan di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja green 
accounting antara Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas di 
Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 3 Universitas diantaranya Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, Universitas Sebelas Maret, dan IAIN Surakarta. Penelitian ini 
menggunakan data primer yaitu kuesioner. Analisis yang digunakan adalah Mann 
Whitney U Test jika distribusi data tidak normal. Hasil penelitian menunjukkan H1 
dan H4 terdapat perbedaan antara UMS dan Universitas di Surakarta dan H2, H3, 
dan H5 tidak ada perbedaan antara UMS dan Universitas di Surakarta. 
Kata Kunci : Green Accounting, Environmemtal Awareness, Environmental 
Reponsibility dan Involvement, Environmental Reporting, Environmental Audit, 
Environmental Management Accounting. 
 
